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> Início  
 
Ampliar 
À medida que trabalha no seu poster ajuste o zoom para a percentagem mais confortável para si.  
 
Título do projeto 
Comece a projetar o seu cartaz adicionando o título. Pode digitar ou colar o texto nas caixas disponíveis no 
template. O modelo ajustará automaticamente o tamanho do seu texto, o tipo de letra e o espaçamento. Para 
isso deve copiar o texto e ao colar selecionar a Opção de colagem – manter apenas o texto (exemplo 







Pode adicionar imagens através das opções copiar e colar, ou optar por selecionar no menu Inserir > 
Imagens. Redimensione as imagens proporcionalmente mantendo pressionada a tecla SHIFT e arrastando 
apenas um dos cantos da imagem. Não deve distorcer as imagens ampliando-as de forma desproporcional. O 



















Verificação da qualidade da imagem 
Amplie para 100% para verificar a qualidade das suas imagens. Se a sua resolução for nítida têm qualidade 














































































Estas indicações não  aparecem  na projeção 
 


























O modelo contém uma série de espaços pré-formatados reservados para os blocos de texto. Pode digitar 
ou copiar e colar o texto nas caixas de texto disponíveis no template. O modelo ajustará automaticamente 
o tamanho do seu texto, o tipo de letra, a cor e o espaçamento. Para isso deve copiar o texto e ao colar 
selecionar a Opção de colagem – manter apenas o texto, com já referido anteriormente.  
 
Tipo de letra, tamanho, espaçamento e cor  
Para a realização deste poster devem ser respeitadas as seguintes indicações sobre o tipo de letra, 
tamanho, espaçamento e cor:  
•  Titulo do  projeto: Tipo de letra: Arial Narrow; Tamanho: 40pts; Negrito; Cor: Preto mais claro 25%. 
•  Títulos: Tipo de letra: Arial  Narrow; Tamanho: 40 pts; Negrito; Cor: Preto mais claro 25%; 
Espaçamento Simples 1,0. 
•  Corpo do texto: Tipo de letra: Arial Narrow; Tamanho: 24 pts; Cor: Preto mais claro 25%. 
Espaçamento Simples 1,0;  
•  Legenda de figuras, tabelas ou gráficos: Tipo de letra: Arial  Narrow; Tamanho: 14 pts; Cor: Preto 
mais claro 25%. Espaçamento Simples 1,0;  



















Cor: Preto mais claro 25% 
 
Localização do texto  
As caixas de texto que se encontram no template não devem ser movimentadas nem redimensionadas 
de forma a garantir o alinhamento estipulado e a composição visual do poster.  
 
Tabelas 
Para editar uma tabela no powerpoint, deve selecionar no menu Inserir > Tabela . Pode ainda copiar e 
colar uma tabela de outro documento para este template. As tabelas devem ser redimensionadas por 
forma a serem colocadas dentro dos alinhamentos estipulados (exemplo colocado no template). 
 
Gráficos  
Pode ser igualmente editado um gráfico no powerpoint. Para isso deve selecionar Inserir > Gráfico ou 
Smartart.  Pode também, e de forma simples, copiar e colar gráficos de outros documentos como em 
Excel ou do em Word que devem ser redimensionados de acordo com os alinhamentos estipulados. 
Não são dadas indicações sobre a utilização de cores ou estilos para tabelas ou gráficos, no entanto, o 
template apresenta exemplos que se encontram em conformidade com a identidade visual do template.  
 
Guardar o seu trabalho 
























































Título do projeto : 
Tipo de letra: Arial  
Narrow; Tamanho: 40 
pts; Negrito; Cor: Preto 







Títulos: Tipo de letra: 
Arial Narrow ; Tamanho: 
28 pts; Negrito; Cor: 




Corpo do texto: Tipo de 
letra: Arial Narrow; 
Tamanho: 24 pts; Cor: 




Ficha técnica do 
projeto:  
Tipo de letra: Arial 
Narrow; Tamanho: 18 





Importante: As indicações que aparecem em ambos os lados deste 
template bem como as guias de orientação para as caixas de texto, 
das imagens, tabelas e gráficos em tracejado não aparecem  na 
projeção ou impressão do poster . Servem apenas como linhas 
orientadoras para a sua execução.   
 
Este modelo do PowerPoint, produz um cartaz de apresentação com as 
medidas de 29,7cmX100cm. Deve usá-lo para criar o seu cartaz e 
economizar tempo na organização de títulos, legendas, texto e gráficos. 
 
Nem sempre será possível cobrir todas estruturas organizativas visuais 
através deste esquema. Deixamos ao seu critério a possível 
customização dentro do template estipulado.  
 
Advertências:   
•  Não deve alterar as linhas guias deste template;  
•  Não deve redimensionar ou movimentar as caixas de texto; 
•  Não deve alterar as cores do texto ou as cores do template; 
•  Sugere-se substituir o texto do template pelo o seu próprio texto; 
•  Deve usar o novo acordo ortográfico; 
•  Deve usar as normas APA  para as referências bibliográficas. 
Logotipo do projeto : 
A cor do logotipo do 
projeto deve ser 
formatada para Cinzento 
a 50%, cor de fundo 2 
Claro por forma a 
uniformizar a 




Para inserir um logotipo pode arrastá-lo e soltá-lo dentro da sua área de trabalho ou copiá-lo e colá-lo no 
seu template. Pode ainda optar pela função do menu Inserir > Imagens. Os logotipos retirados de sites 
da Web provavelmente serão de baixa qualidade - cuidado. Ajuste o zoom a 100% para verificar a sua 
resolução no poster final. Faça os ajustes que considere necessários.  
Se houver a necessidade de colocar outros logotipos institucionais estes devem ser colocados no fim do 
poster em formato pequeno em cor Cinzento a 50%, cor de fundo 2 Claro (como será referido mais à 
frente nestas instruções) e alinhados com o do IPB | ESE. 
Enquadramento 
   
O projeto "Promover a Leitura e a 
Escrita” (PLE) teve início no ano 
letivo 2018/2019 e está incluído no 
Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar que 
está a ser implementado nos onze 
agrupamentos de escolas da 
Comunidade Intermunicipal de 
Terras de Trás-os-Montes. Trata-se 
de um projeto de capacitação de 
Educadores de Infância e de 
Professores do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico (CEB) com v is ta ao 
desenvolvimento de competências 
de leitura e escrita das crianças 
envolvidas e à promoção do seu 






O PLE orienta-se pelos seguintes 
objetivos: 
 
1.  Desenvolver uma ação   
pedagógica diferenciada, no âmbito 
das competências de leitura e 
escrita, capaz de promover o 
sucesso escolar de todos os alunos; 
  
2. Detetar precocemente problemas 
de leitura e escrita e intervir com 
eficácia nestes problemas;  
 
3. Conceber e realizar ações 
promotoras do desenvolvimento de 
competências de leitura e escrita, 
com recurso a suportes analógicos e 
digitais;  
    
4. Trabalhar colaborativamente nos 
processos de construção de saberes 
e práticas promotores do sucesso 
escolar;   
 
5. Refletir acerca dos processos 
pedagóg i cos desenvo l v i dos , 
promovendo abertura à inovação e à 
mudança de prát icas, numa 
perspetiva de desenvolvimento 
profissional e de promoção de uma 
ação que vá ao encontro de todos os 









Este projeto assenta num trabalho 
de diagnóstico com vista à avaliação 
das competências fonológicas das 
crianças que estão a terminar a 
educação pré-escolar e das 
competências de leitura e de escrita 
das crianças do 1.º CEB.  
Assim, mais concretamente, no 
primeiro ano de implementação do 
projeto, nos onze agrupamentos de 
escolas da CIM-TTM, foram 
a v a l i a d a s a s c o m p e t ê n c i a s 
fonológicas das crianças que 
frequentavam o último ano da 
educação pré-escolar (Silva, 2008) e 
que no ano le t ivo seguinte 
ingressaram no 1.º CEB, bem como 
as competências de leitura e de 
escrita dos alunos que frequentavam 
o 1.º e o 2.º anos (Viana, Santos, 
Ribeiro, Cadime, Morgado & 
Baptista, 2018), e que no ano letivo 
s e g u i n t e  f r e q u e n t a m , 
respetivamente, o 2.º e o 3.º anos de 
escolaridade.  
Ao longo do plano de ação, será 
s e g u i d o u m m o d e l o c o m 
características de investigação-ação, 
levando à criação de uma dinâmica 
de trabalho prática e reflexiva sobre 
o desenvolvimento de um conjunto 
d e e s t r a t é g i a s q u e s e r ã o 
implementadas em contexto com  
vista à melhoria das competências 
das crianças e dos alunos nas áreas 
avaliadas, sobretudos daqueles que 
se encontram em risco.  
 
 Impacto | Resultados 
 
O sucesso escolar é 
considerado o resultado mais 
importante. Pretende-se que os 
profissionais, no final deste 
projeto, sejam capazes de: 
- detectar precocemente 
problemas de leitura e escrita e 
intervir eficazmente nesses 
problemas; 
- conceber e realizar 
ações que promovam o 
desenvolvimento das 
competências de leitura e 
escrita, utilizando suportes  
analógicos e digitais; 
- desenvolver ações no 
contexto de um t rabalho 
colaborativo, articulando as 
competências de leitura e escrita 




Financiamento | Found (Norte 2020; 
Portugal2020, União Europeia-Fundo Social 
Europeu; Comunidade Intermunicipal Terras de 
Trás-os Montes; Plano Integrado e Inovador de 
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